





Assessment of Developmental-traits Using Kougidai
Ladder-Cross（２）

























































第 1 報（和久田 2020）では、認定こども園
A 園における 2018 年度 5 歳児クラスの 1 回の
ハシゴ渡りと体力測定の分析から報告、考察し
た。今報では A 園において 2019 年度 5 歳児ク











































1） 対象者　A 園 5 歳児クラス
男児 24 人、女児 31 人、計 55 人
2） 実施日　Ⅰ期　2019 年 5 月























































（男児 10.8 秒、女児 12.4 秒）で、Ⅱ期 8.3 秒







21 人、手足を見てわたる 25 人、膝をついて渡
















前 前と手 手足 その他
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
月齢 67.0 3.3 75.0 3.3 68.1 3.1 76.1 3.1
身長 cm 110.5 5.2 114.6 5.2 110.0 4.2 114.0 4.6
体重 kg 19.4 2.9 21.0 3.3 18.8 2.0 20.1 2.5
カウプ指数 15.8 1.3 15.9 1.6 15.5 1.3 15.4 1.3
両手握力 kg 13.4 2.6 16.6 2.9 14.1 2.8 16.9 3.1
とび越しくぐり 秒 19.3 5.7 14.9 4.1 18.5 3.8 15.0 3.2
25m走 秒 6.4 0.4 6.0 0.4 6.5 0.5 6.1 0.4
立ち幅とび cm 91.7 11.0 112.0 14.1 83.5 9.4 105.1 14.9
ﾎﾞｰﾙ投げ m 6.5 2.2 8.9 3.7 5.1 1.6 7.0 1.8
1日歩数 歩 3551.6 851.2 5425.6 1674.8 2979.2 957.8 4336.4 1464.5
両手握力 47.8 5.9 51.1 6.5 50.6 6.3 52.9 7.1
とび越しくぐり 48.3 8.0 50.2 7.4 50.6 5.8 51.5 6.4
25m走 51.9 3.6 49.9 6.1 51.9 4.7 49.6 6.2
立ち幅とび 44.4 6.5 49.3 8.0 43.7 6.0 49.8 8.5
ﾎﾞｰﾙ投げ 49.2 6.8 50.3 10.9 51.6 9.4 55.8 10.9


































































図５ ハシゴ渡りタイム　男女別　( 秒 )
図 6 ハシゴ渡り　目線別人数
性別 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
男児n=23 10.8 5.3 8.0 3.2
女児n=31 12.4 5.3 8.6 2.0
全体n=54 11.7 5.3 8.3 2.6
性別 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
男児n=23 10.8 5.3 8.0 3.2
女児n=31 12.4 5.3 8.6 2.0
















前 前と手 手足 その他
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目線 平均値 標準偏差 *p<.05
前     　   n= 6 7.3 1.8       *
前と手    n=21 9.1 3.0  
前と手足 n=25 14.7 5.7  *
前     　   n=22 6.9 1.5       *
前と手    n=24 8.7 2.6  
前と手足 n= 8 11.1 2.2  *
目線 平均値 標準偏差 *p<.05
前     　   n= 6 7.3 1.8       *
前と手    n=21 9.1 3.0  
前と手足 n=25 14.7 5.7  *
前     　   n=22 6.9 1.5       *
前と手    n=24 8.7 2.6  






























ｎ 両手握力 とび越しくぐり 25m走 立ち幅とび ボール投げ 1日歩数
男児 23 -.030 .360 .269 -.245 -.136 -.085
女児 31 -.156 .410* .449* -.495* -.349 -.096
全体 54 -.082 .366* .392* -.410* -.272* -.130
男児 23 -.187 .599* .506* -.273 .012 -.179
女児 31 -.104 .199 .051 -.364* -.350 -.481*


































































































図 10-2 ハシゴ渡りと 25m 走
図 10-3 ハシゴ渡りと立ち幅とび
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5.3 → 2 期 2.5 と小さくなり、速い児と遅い児
の差が縮まった。（図 13）




































































図 12-1 体力 ･ 運動能力スコア（男児） 図 12-2 体力 ･ 運動能力スコア（女児）
図 10-2 ハシゴ渡りと 25m 走
図 10-3 ハシゴ渡りと立ち幅とび
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図 13-1 ハシゴ渡りタイム ( 秒 ) 図 13-2 ハシゴ渡りタイム ( 秒 )
Ⅰ期→Ⅱ期（男児） Ⅰ期→Ⅱ期（女児）
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